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För att få en förståelse för dagspressens roll i samhället krävs att man har jämförelseobjekt. 
De traditionella medierna i form av radio och tv är sådana jämförelseobjekt, likväl som 
medier på nätet och i mobilen. Allra helst bör jämförelserna, i den mån det är möjligt, också 
göras över tid. Den typen av jämförande studier har Dagspresskollegiet gjort många under de 
senaste åren (för en översikt se www.dagspreskollegiet.jmg.gu.se under fliken ”publicerat”). 
 
En annan viktig jämförelsepunkt för att förstå utvecklingen är att sätta in Sverige i ett 
internationellt sammanhang. Det är det Mathias A. Färdigh gjort i denna rapport. Och det är 
ett företag som inte är helt enkelt. Statistik är inte med självklarhet jämförbar mellan olika 
länder, och har man som ambition att studera hela Europa – som nu omfattar ett 50-tal stater – 
får man acceptera att statistiken inte lika pålitlig i Vitryssland som i Sverige eller Tyskland. 
 
Det är ändå ett vällovligt försök att studera mediekonsumtionen i många länder, då det ger 
perspektiv på det egna landets medieutveckling och situation i dagsläget. Det finns vissa drag 
som är gemensamma för olika regioner i Europa, och dessa har tidigare studerats framför allt 
utifrån strukturella och historiska förhållanden av andra forskare. Med denna rapport får vi 
också en god bild av medieinnehav och konsumtion i Sverige i förhållande till andra länder.  
 
Rapporten är upplagd dels som en analys av några viktiga faktorer inom dagspress, tv och 
internet i de olika länderna, dels som ett stort appendix med tabeller för den som vill fördjupa 
sig i statistiken eller använda den som uppslagsbok. Statistiken är insamlad från många olika 
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2. Forskning om relationen mellan enskilda 
medier, mediesystem och politiska system 
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det tilläggas att indelningen är över femtio år gammal och att utvecklingen med 
ny informations- och kommunikationsteknik och Internets snabba nyhets- och 
informationsflöde har öppnat upp för nya tekniker och därmed också nya medie-
ideologier (se bl a Castells 2000). 
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Kommentar: Länderna Monaco, San Marino, Kazakstan och Montenegro har helt exkluderats från 
undersökningen på grund av brist på tillförlitliga data. Det skall också noteras att Vatikanstaten ingår i 
statistiken för Italien och att Kosovo inkluderats i statistiken för Serbien för samtliga data från World 
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Kommentar: Notera att både Liechtenstein och Andorra har en folkmängd på under hundratusen och 
att måttet därför blir missvisande för dessa två fall. 
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Kommentar: Följande länder finns inte med i figuren p.g.a. brist på data: Albanien, Andorra, Ar-
menien, Azerbajdzjan och Ryssland. Ländernas bokstavsförkortningar finns i tabell 1 på sidan 8. R² 
visar att 1 procent av variationen i antal TV-kanaler kan förklaras av variationer i ländernas storlek. 
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Figur 3 Publikandelar för public-service TV-kanaler och 
andel kommersiella TV-kanaler av det totala an-































Kommentar: Följande länder finns inte med i figuren p.g.a. brist på data: Albanien, Andorra, Ar-
menien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Liechtenstein, Malta och Moldavien. Ländernas 
bokstavsförkortningar finns i tabell 1 på sidan 8. R² visar att 33 procent av variationen i andel kom-
mersiella TV-kanaler kan förklaras av variationer i styrkan på public-service TV. 
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Kommentar: Data för Danmark summerar inte till hundra procent och har därför exkluderats från 
figuren. ’Övrigt’ utgörs av reklamandelar i magasin, på bio och i utomhusreklam och har slagits ihop 
till en enda kategori. 
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Kommentar: Gränsen för att räknas som vuxen går för de flesta länder vid 15 år, för Spanien 14 år, 
Kroatien, Georgien, Litauen och Makedonien 16 år och Grekland, Italien och Portugal 18 år. 
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Kommentar: Följande länder finns inte med i figuren p.g.a. brist på data: Andorra, Azerbajdzjan, 
Bosnien-Hercegovina, Liechtenstein, Serbien och Slovakien. Ländernas bokstavsförkortningar finns i 
tabell 1 på sidan 8. R² visar att 17 procent av variationen i dagspressupplaga kan förklaras av varia-
tioner i urbaniseringsgrad. 
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Kommentar: Följande länder finns inte med i figuren p.g.a. brist på data: Azerbajdzjan och Ryssland. 
Ländernas bokstavsförkortningar finns i tabell 1 på sidan 8. R² visar att 43 procent av variationen i 
dagspressupplaga kan förklaras av variationer i BNP per capita. 
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Kommentar: Demokratimåttet mäter möjligheterna till åsikts- och mötesfrihet, samt möjligheter att 
delta i den politiska processen (rösta, ställa upp i val, ansluta sig till politiska partier/organisationer), 
värdena har transformerats till en 10-gradig skala där 0 motsvarar minst demokratiskt och 10 mest 
demokratiskt. Följande länder finns inte med i figuren p.g.a. brist på data: Azerbajdzjan och Ryssland. 
Ländernas bokstavsförkortningar finns i tabell 1 på sidan 8. R² visar att 26 procent av variationen i 
dagspressupplaga kan förklaras av variationer i grad av demokrati. 
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Figur 9 Tittartid per individ mån-sön (minuter) och 






























Kommentar: Data för publikandelar är från 2004. Följande länder finns inte med i figuren p.g.a. brist 
på data: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Liechtenstein, 
Malta och Moldavien. Ländernas bokstavsförkortningar finns i tabell 1 på sidan 8. R² visar att 3 pro-
cent av variationen i tittartid kan förklaras av variationer i publikandel för public-service TV. 
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Kommentar: För andelen hushåll med tillgång till Internet baseras siffrorna på samtliga invånare 
mellan 16-74 år och för andel hushåll med tillgång till bredbandsuppkoppling omfattar hushåll med 
minst en person i 16-74 år. Följande länder finns inte med i figuren p.g.a. brist på data: Albanien, 
Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kroatien, Liechtenstein, Moldavien, 
Ryssland, Schweiz, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Ländernas bokstavsförkortningar finns i tabell 1 
på sidan 8. R² visar att 87 procent av variationen i tillgång till bredbandsuppkoppling kan förklaras av 
variationer i tillgång till Internet. 
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Appendix I – Länder och förekomst av data 
 
ccodealp ccode Land Dagstidningar TV Internet 
ALB 8 Albanien x inga data inga data 
AND 20 Andorra x inga data inga data 
ARM 51 Armenien x inga data inga data 
AZE 31 Azerbajdzjan x inga data inga data 




x inga data x 
BGR 100 Bulgarien x x x 
CYP 196 Cypern x x x 
DNK 208 Danmark x x x 
EST 233 Estland x x x 
FIN 246 Finland x x x 
FRA 250 Frankrike x x x 
GEO 268 Georgien x inga data Inga data 
GRC 300 Grekland x x x 
IRL 372 Irland x x x 
ISL 352 Island x x x 
ITA 380 Italien¹ x x x 
KAZ 891 Kazakstan få data inga data Inga data 
HRV 191 Kroatien x x inga data 
LVA 428 Lettland x x x 
LIE 438 Liechtenstein x inga data Inga data 
LTU 440 Litauen x x x 
LUX 442 Luxemburg x x x 
MKD 807 Makedonien x x x 
MLT 470 Malta x x x 
MDA 498 Moldavien x inga data Inga data 
MCO 492 Monaco få data inga data inga data 
MRO 891 Montenegro få data inga data inga data 
NLD 528 Nederländerna x x x 
NOR 578 Norge x x x 
POL 616 Polen x x x 
PRT 620 Portugal x x x 
ROU 642 Rumänien x x x 
RUS 643 Ryssland x x Inga data 
SMR 674 San Marino få data inga data inga data 
CHE 756 Schweiz x x inga data 
SRB 891 Serbien² x x inga data 
SVK 703 Slovakien x x x 
SVN 705 Slovenien x x x 
ESP 724 Spanien x x x 
GBR 826 Storbritannien x x x 
SWE 752 Sverige x x x 
CZE 203 Tjeckien x x x 
TUR 792 Turkiet x x x 
DEU 276 Tyskland x x x 
UKR 804 Ukraina x x Inga data 
HUN 348 Ungern x x x 
BLR 112 Vitryssland x x Inga data 
AUT 40 Österrike x x x 
Kommentar: ¹Vatikanstaten ingår i Italien och ²Kosovo ingår i Serbien för samtliga data från World 
Press Trends, i övrigt finns de inte med i analysen.  
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Ccode Numerisk landskod (ISO-3166-1 numeric) 
Ccodealp Landskod i bokstäver (ISO-3166-1 alpha3) 
Cname Landsnamn 
Member Medlemskap i EU 
Area Total area km², 2006 
Gdp BNP - Officiell växelkurs (miljarder US dollar), 2006 
Gdppercapita BNP per capita (PPP), 2006 
  
Befolkning:   
paperpopulation2006 Population (tusental), 2006 
Adultpop Antal vuxna av population (tusental), 2006 
invperkm2 Antal invånare per km², 2006 
vuxnperkm2 Antal vuxna per km² (+15 år), 2006 
male2006 Män, 15-65+ (tusental), 2006 
female2006 Kvinnor, 15-65+ (tusental), 2006 
al_ethnic Etnisk fraktionalisering 
al_language Språklig fraktionalisering 
al_religion Religiös fraktionalisering 
van_literates Andel läskunniga (%) 
van_urban Andel urbaniserad befolkning (%) 
el_gunn1 Andel av befolkning som inte talar det officiella språket 
el_gunn2 Andel av befolkning som inte talar det mest använda 
språket 
  
Dagspress:   
notitlestot2002 Antal titlar – totalt, 2002 
notitlestot2006 Antal titlar – totalt, 2006 
circulationtot2002 Genomsnittlig upplaga - totalt (tusental), 2002 
circulationtot2006 Genomsnittlig upplaga - totalt (tusental), 2006 
tidningperinv2006 Antal tidningar/population - totalt (miljoner invånare), 
2006 
dagspressupplaga2006 Upplaga per 1000 vuxna - totalt (+15 år), 2006 
paiddailies2002 Antal titlar - abonnerad dagspress, 2002 
paiddailies2006 Antal titlar - abonnerad dagspress, 2006 
circpaiddailies2002 Genomsnittlig upplaga - abonnerad dagspress (tusen-
tal), 2002 
circpaiddailies2006 Genomsnittlig upplaga - abonnerad dagspress (tusen-
tal), 2006 
avecircadultpop2006 Genomsnittlig upplaga - abonnerad dagspress/vuxna i 
population (kopior per 1000 inv) 
national2002 Antal nationella dagstidningar - abonnerad dagspress, 
2002 
national2006 Antal nationella dagstidningar - abonnerad dagspress, 
2006 
andelnational2002 Andel nationella tidningar - abonnerad dagspress, 2002 
andelnational2006 Andel nationella tidningar - abonnerad dagspress, 2006 
regional2002 Antal Regionala/Lokala dagstidningar - abonnerad dags-
press, 2002 
regional2006 Antal Regionala/Lokala dagstidningar - abonnerad dags-
press, 2006 
freedailies2002 Antal gratistidningar, 2002  
freedailies2006 Antal gratistidningar, 2006 
circfreedailies2002 Genomsnittlig upplaga - gratistidningar (tusental), 2002 
circfreedailies2006 Genomsnittlig upplaga - gratistidningar (tusental), 2006 
newspreach2006 Räckvidd dagstidningar - totalt (procent), 2002 
newspreachmale2006 Räckvidd dagstidningar - män (procent), 2006 
newspreachfemale2006 Räckvidd dagstidningar - kvinnor (procent), 2006 
onlineed2002 Antal dagstidningar på Internet, 2002 
onlineed2006 Antal dagstidningar på Internet, 2006 
aesnewspaper2002 Andel av reklamkostnader - dagspress (procent), 2002 
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aesnewspaper2006 Andel av reklamkostnader - dagspress (procent), 2006 
aestv2002 Andel av reklamkostnader - TV (procent), 2002 
aestv2006 Andel av reklamkostnader - TV (procent), 2006 
aesradio2002 Andel av reklamkostnader - Radio (procent), 2002 
aesradio2006 Andel av reklamkostnader - Radio (procent), 2006 
aesinternet2002 Andel av reklamkostnader - Internet (procent), 2002 
aesinternet2006 Andel av reklamkostnader - Internet (procent), 2006 
dmns_pbsp Andel privatägda dagstidningar 
dmns_pbss Andel statligt ägda dagstidningar 
  
TV:   
tvpopulation2006 Population (tusental), 2006 
nohh2006 Antal hushåll (tusental), 2006 
notvhh2006 Antal hushåll med TV (tusental) , 2006 
viewing2006 Tittartid per individ, mån-sön (minuter) , 2006 
nocablehh2004 Antal hushåll med kabel-TV (tusental) , 2004 
nosathh2004 Antal hushåll med satellit-TV (tusental) , 2004 
pchh2006 Andel hushåll med tillgång till PC (procent) , 2006 
mobhouse2004 Andel hushåll med mobiltelefoner (procent av popula-
tion) 
internetuse2006 Andel Internetanvändare (procent av population) , 2006 
broadband2006 Andel med tillgång till bredband (procent av population) 
, 2006 
domesticpuplic2006 Antal public-service kanaler, 2006 
domesticprivate2006 Antal privatägda kanaler, 2006 
paneuropeanfore-
ign2006 
Antal utländska kanaler, 2006 
premiumpay2006 Antal betalkanaler, 2006 
numtotchannels2006 Antal TV-kanaler – totalt, 2006 
tvreach2006 Räckvidd TV - totalt (procent) , 2006 
nochannrec2004 Andel kanaler som finns tillgängliga för minst 70% av 
befolkningen 
dompublic2004 Publikandelar för public-service kanaler (15+ år, alla 
dagar, 02:00-02.00) 
dmns_tbsp Andel privatägd TV 
dmns_tbss Andel statligt ägd TV 
  
Internet:   
usinginternet2006 Andel individer som regelbundet använder Internet 
(procent) , 2006 
levintaccess2006 Andel hushåll med tillgång till Internet - totalt (procent) 
, 2006 
levintaccbroad2006 Andel hushåll med till gång till Internet via bredband 
(procent) , 2006 
levintaccisdn2006 Andel hushåll med tillgång till Internet via Dial-up/iSDN 
(procent) , 2006 
broadpenrate2006 Bredbandspenetration (antal per 100 inv) , 2006 
broadconnection2006 Andel hushåll med bredbandsuppkoppling (procent) , 
2006 
 
Övriga variabler – Medier: 
fh_press Pressfrihetsindex (Freedom House) 
fh_econ Ekonomisk påverkan på medieinnehållet (Freedom 
House) 
fh_law Juridisk påverkan på medieinnehållet (Freedom House) 
fh_pol Politisk påverkan på medieinnehållet (Freedom House) 
Politik:   
fh_ipolity2 Demokrati (Freedom House/Imputed Polity) 
gol_est2 Valsystem (Matt Golder) 
dpi_system Styrelseskick (Database of Political Institutions) 
idea_esd Valsystem (IDEA) 
t_demyrs Antal konsekutiva år som demokrati sedan 1930 (Dani-
el Treisman) 
van_index Demokratiindex (Tatu Vanhanen) 
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Appendix III – Tabeller och figurer 
Tabell A1 Totalt antal tidningar och total upplaga 2002 och 






 Antal tidningar per Land 
2002 2006 Diff 2002 2006 Diff en miljon invånare 2006 
Albanien 18 28 +10 76* 65 -11 7,8  
Andorra 2 3 +1 30 32 +2 42,3  
Armenien 12 8 -4 27 28 +1 2,5  
Azerbajdzjan 22 35* +13 131 131 0 4,4  
Belgien 29 29 0 1651 1650 -1 2,8  
Bosnien-
Hercegovina 
7* 7 0 90* 100 
+10 
1,7  
Bulgarien 59 60 +1 853 558** -295 7,8  
Cypern 18 21 +3 90 100 +10 26,8  
Danmark 33 42 +9 1806 3381 +1575 8,2  
Estland 12 13 +1 255 334 +79 9,7  
Finland 56 55 -1 2442 2424 -18 10,5  
Frankrike 88 93 +5 9087 9302 +215 1,9  
Georgien 10 10 0 24 24 0 2,3  
Grekland 39 42 +3 1380 1491 +111 6,6  
Irland 6 12 +6 591 965 +374 2,9  
Island 3 3 0 162 250 +88 9,7  
Italien 96 101 +5 7836 10319 +2483 2,0  
Kroatien 12 16 +4 597 747 +150 3,6  
Lettland 24 22 -2 387 424 +37 9,6  
Liechtenstein 2 2 0 18 20 +2 58,8  
Litauen 354** 325 -29 - 636 - 93,3  
Luxemburg 6 6 0 118 114 -4 13,1  
Makedonien 7 13 +6 130 200 +70 6,4  
Malta 4 4 0 80 100 +20 10,0  
Moldavien 4 7 +3 60 98 +38 1,6  
Nederländerna 38 32 -6 5062 4769 -293 2,0  
Norge 81 77 -4 2524 2270 -254 16,4  
Polen 47 47 0 3869 5743 +1874 1,2  
Portugal 14 18 +4 551 947 +396 2,2  
Rumänien 24 64 +40 - 1576 - 3,0  
Ryssland 436 552 +116 - 1135 - 3,1  
Schweiz 102 98 -4 3364 3510 +146 13,1  
Serbien 13** 11 -2 - 150 - 1,5  
Slovakien 19 11 -8 512 465 -47 2,0  
Slovenien 6 8 +2 344 350 +6 4,0  
Spanien 136 178 +42 5340 9072 +3732 4,1  
Storbritannien 107 116 +9 19186 18444 -742 2,4  
Sverige 93 91 -2 4251 4721 +470 10,0  
Tjeckien 74 90 +16 1890 2799 +909 8,8  
Turkiet 55 81 +26 3306 5143 +1837 2,6  
Tyskland 374 374 0 23267 21254 -2013 4,5  
Ukraina 76* 41 -35 - 3511 +3511 0,9  
Ungern 30 31 +1 1917 1775 -142 2,7  
Vitryssland 14 15 +1 1328 1335 +7 1,5  
Österrike 17 22 +5 2287 3014 +727 2,7  
Totalt 2595 2923 +235 106919 125531 +18612 12,6  
Kommentar: *Data är för 2003 **Data är för 2005. 
Källa: World Press Trends 2007. 
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Källa: Free Daily Newspapers (FDN), Newsletter No. 39, Oktober 2008. 
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Tabell A2 Dagspressupplaga per 1000 vuxna invånare och 
dagspressens räckvidd fördelat på kön och totalt för respek-









Albanien 24,1 - - - - 
Andorra 442,6 - - - - 
Armenien 11,0 - - - 14,0 
Azerbajdzjan - - - - - 
Belgien 163,4 56,1 47,5 1,18 51,7 
Bosnien-
Hercegovina 
30,4 - - - - 
Bulgarien 83,6 42,0 36,0 1,17 39,0 
Cypern 160,3 - - - - 
Danmark 287,3 84,3 80,8 1,04 82,5 
Estland 241,7 65,3 69,9 0,93 68,5 
Finland             514,7 83,0 80,0 1,04 82,0 
Frankrike 155,8 47,9 39,5 1,21 43,5 
Georgien 3,7 - - - - 
Grekland 282,0 15,9 10,2 1,56 3,0 
Irland 245,2 57,2 50,3 1,14 53,7 
Island 197,5 - - - 96,0 
Italien 155,9 53,2 31,2 1,71 41,8 
Kroatien 152,3 54,0* 46,0* 1,17 86,0 
Lettland 163,1 65,9 63,7 1,03 64,7 
Liechtenstein 714,3 - - - - 
Litauen 194,7 56,5 55,8 1,01 56,1 
Luxemburg 304,8 68,5 64,9 1,06 66,7 
Makedonien 89,6 14,0 10,0 1,4 24,0 
Malta 301,2 - - - - 
Moldavien 27,4 - - - - 
Nederländerna 287,0 73,9 71,1 1,04 72,5 
Norge 601,2 83,0 84,0 0,99 83,0 
Polen 138,9 69,4 61,0 1,14 65,7 
Portugal 74,7 89,1 76,1 1,17 82,3 
Rumänien 77,8 - - - 50,8 
Ryssland - 58,4 43,8 1,33 10,7 
Schweiz 370,5 80,5 74,6 1,08 77,5 
Serbien 23,8 41,7 29,1 1,43 35,3 
Slovakien 108,7 65,0 45,0 1,44 60,0 
Slovenien 203,8 54,6 48,6 1,12 51,6 
Spanien 109,8 50,9 33,1 1,54 41,8 
Storbritannien 335,4 35,5 30,9 1,15 33,2 
Sverige 466,2 84,0 84,0 1,00 84,0 
Tjeckien 195,5 52,9 47,0 1,13 49,9 
Turkiet 167,4 44,7 21,8 2,05 33,3 
Tyskland 297,9 75,7 71,9 1,05 73,7 
Ukraina 82,0 31,7 28,7 1,10 30,1 
Ungern 144,6 54,0 46,0 1,17 50,0 
Vitryssland 85,6 - - - - 
Österrike 340,7 74,7 70,9 1,05 72,7 
 
Kommentar: *Data är för 2005. 
Källa: World Press Trends 2007. 
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Tabell A3 Folkmängd, area, andel urbaniserad befolkning, 


























































































Albanien 3582 28748 35 11,20 125 75 
Andorra 71 468 -  152 86 
Armenien 3219 29800 68 9,27 108 80 
Azerbajdzjan 7962 86600 53 31,07 92 74 
Belgien 10511 30528 97 442,80 344 83 
Bosnien-
Hercegovina 
4026 51129 - 14,20 79 81 
Bulgarien 7719 110910 68 39,07 70 86 
Cypern 784 9250 53 20,51 85 79 
Danmark 5128 43094 85 310,70 119 80 
Estland 1344 45226 71 21,20 30 83 
Finland               5236 338145 60 244,90 15 87 
Frankrike 49322 643427 74 2515,00 77 - 
Georgien 4368 69700 56 9,55 63 79 
Grekland 6354 131940 62 356,30 48 92 
Irland 4114 70280 57 253,30 59 78 
Island 308 103000 91 19,52 3 67 
Italien 50769 301230 69 2068,00 169 95 
Kroatien 4437 56542 56 50,96 78 83 
Lettland 2295 64589 71 27,00 36 83 
Liechtenstein 34 160 - 36,33 213 82 
Litauen 3484 65200 69 28,57 53 79 
Luxemburg 459 2586 84 47,65 177 82 
Makedonien 2023 25333 50 7,44 80 78 
Malta 400 316 87 6,45 1266 83 
Moldavien 4467 33843 48 4,02 132 80 
Nederländerna 16334 41526 89 754,90 393 82 
Norge 4682 323802 75 369,30 14 86 
Polen 38161 312685 62 413,30 122 84 
Portugal 8311 92391 34 219,50 90 96 
Rumänien 21314 237500 53 158,50 90 83 
Ryssland 140702 17075200 74 1286,00 8 - 
Schweiz 7507 41290 60 413,90 182 84 
Serbien 7435 77474 - 41,44 96 85 
Slovakien 5378 48845 - 71,57 110 80 
Slovenien 2001 20273 56 44,57 99 86 
Spanien 43345 504782 78 1415,00 86 86 
Storbritannien 47875 244820 89 2756,00 196 - 
Sverige 9113 449964 84 431,60 20 85 
Tjeckien 10252 78866 77 168,10 130 85 
Turkiet 30719 780580 61 482,00 39 - 
Tyskland 82438 357021 85 3259,00 231 86 
Ukraina 48221 603700 68 131,20 80 84 
Ungern 11697 93030 61 136,40 126 86 
Vitryssland 9800 207600 67 38,72 47 83 
Österrike 8233 83870 58 366,70 98 84 
Kommentar: Gränsen för att räknas som vuxen går för de flesta länder vid 15 år, för Spanien 14 år, 
Kroatien, Georgien, Litauen och Makedonien 16 år och Grekland, Italien och Portugal 18 år. *Data är 
för 2007. 
Källa: World Press Trends 2007, The Quality of Government Institute 2007, CIA World Factbook 2007. 
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Tabell A4 Förekomst av etniska, språkliga och religiösa grup-



















































Albanien 0,22 0,04 0,47 85 
Andorra 0,71 0,68 0,23 - 
Armenien 0,13 0,13 0,46 93 
Azerbajdzjan 0,20 0,21 0,49 93 
Belgien 0,56 0,54 0,21 99 
Bosnien-Hercegovina 0,63 0,68 0,69 - 
Bulgarien 0,40 0,30 0,60 93 
Cypern 0,09 0,40 0,40 87 
Danmark 0,08 0,10 0,23 99 
Estland 0,51 0,49 0,50 96 
Finland                      0,13 0,14 0,25 99 
Frankrike 0,10 0,12 0,40 99 
Georgien 0,49 0,47 0,65 93 
Grekland 0,16 0,03 0,15 93 
Irland 0,12 0,03 0,15 99 
Island 0,08 0,08 0,19 99 
Italien 0,11 0,11 0,30 97 
Kroatien 0,37 0,08 0,44 93 
Lettland 0,59 0,58 0,56 96 
Liechtenstein 0,57 0,22 0,33 - 
Litauen 0,32 0,32 0,41 96 
Luxemburg 0,53 0,64 0,09 99 
Makedonien 0,50 0,50 0,59 90 
Malta 0,04 0,09 0,12 87 
Moldavien 0,55 0,55 0,56 95 
Nederländerna 0,11 0,51 0,72 99 
Norge 0,06 0,07 0,20 99 
Polen 0,12 0,05 0,17 96 
Portugal 0,05 0,02 0,14 85 
Rumänien 0,31 0,17 0,24 95 
Ryssland 0,25 0,25 0,44 94 
Schweiz 0,53 0,54 0,61 99 
Serbien 0,57 - - - 
Slovakien 0,25 0,26 0,57 - 
Slovenien 0,22 0,22 0,29 93 
Spanien 0,42 0,41 0,45 97 
Storbritannien 0,12 0,05 0,69 99 
Sverige 0,06 0,20 0,23 99 
Tjeckien 0,32 0,32 0,66 97 
Turkiet 0,32 0,22 0,00 81 
Tyskland 0,17 0,16 0,66 99 
Ukraina 0,47 0,47 0,62 95 
Ungern 0,15 0,03 0,52 97 
Vitryssland 0,32 0,47 0,61 95 
Österrike 0,11 0,15 0,41 99 
Kommentar: Notera att alla data är för 2001. Variablerna visar sannolikheten att två slumpmässigt 
utvalda personer från samma land tillhör samma etniska, språkliga eller religiösa grupp. Ju högre 
värde desto mer fraktionaliserat. 
Källa: World Press Trends 2007, The Quality of Government Institute 2007. 
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Tabell A5 Upplageutveckling, samt andel abonnerad upplaga 















  2002 2006 2002 2002 2006 2002 2006 
Albanien 76* 65 -11 100 100 - - 
Andorra 30** 32 +2 83 84 - - 
Armenien 27 28 +1 100 100 50,0 100 
Azerbajdzjan 131*** - - - - - - 
Belgien 1651 1650 -1 89 86 41,4 34,5 
Bosnien-
Hercegovina 
90 100 +10 100 100 - - 
Bulgarien 853 558 -295 100 100 47,5 43,3 
Cypern 90 100 +10 100 100 - - 
Danmark 1806 3381 +1575 79 38 27,3 21,4 
Estland 255 334 +79 100 83 50,0 46,2 
Finland               2442 2424 -18 93 92 14,3 16,4 
Frankrike 9087 9302 +215 90 83 27,3 25,8 
Georgien 24 24 0 100 100 - - 
Grekland 1380 1491 +111 94 84 97,4 92,9 
Irland 591 965 +374 100 83 100 66,7 
Island 162 250 +88 47 19 66,7 33,3 
Italien 7836 10319 +2483 74 54 21,9 19,8 
Kroatien 597 747 +150 100 75 58,3 50,0 
Lettland 387 424 +37 100 76 66,7 59,1 
Liechtenstein 18 20 +2 100 100 100 100 
Litauen - 636 +636  84 - 3,4 
Luxemburg 118 114 -4 100 100 100 100 
Makedonien 130 200 +70 100 70 - 76,9 
Malta 80 100 +20 100 100 100 100 
Moldavien 60 98 +38 100 100 75,0 85,7 
Nederländerna 5062 4769 -293 85 80 23,7 31,3 
Norge 2524 2270 -254 100 100 9,9 10,4 
Polen 3869 5743 +1874 92 78 25,5 25,5 
Portugal 551 947 +369 100 66 64,3 55,6 
Rumänien - 1576 +1576 - 88 41,7 28,1 
Ryssland - 1135 +1135 - - 4,1 4,5 
Schweiz 3364 3510 +146 77 67 0,0 0,0 
Serbien - 150 - - 100  72,7 
Slovakien 512 465 -47 100 100 52,6 72,7 
Slovenien 344 350 +6 100 100 83,3 87,5 
Spanien 5340 9072 +3732 78 45 - - 
Storbritannien 19186 18444 -742 96 87 9,4 8,6 
Sverige 4251 4721 +470 86 75 4,3 4,4 
Tjeckien 1890 2799 +909 89 61 9,5 11,1 
Turkiet 3306 5143 +1837 100 100 60,0 65,4 
Tyskland 23267 21254 -2013 100 99 2,7 2,7 
Ukraina - 3511 +3511 - 94 - 31,7 
Ungern 1917 1775 -142 83 82 30,0 35,5 
Vitryssland 1328 1335 +7 98 98 78,6 73,3 
Österrike 2287 3014 +727 93 78 47,1 36,4 
 
Kommentar: * Data är för 2003. ** Data är för 2004. *** Data är för 2001. 
Källa: World Press Trends 2007. 
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Tabell A6a Antal hushåll totalt, andel TV-hushåll, antal TV-













































































Belgien 4667 96,2 58 10,3 39,7 
Bulgarien 2710 96,2 30 10,0 50,0 
Cypern 261 100 7 28,6 42,9 
Danmark 2517 96,5 30 10,0 46,7 
Estland 582 97,9 17 5,9 29,4 
Finland               2430 91,4 27 18,5 37,0 
Frankrike 25689 97,4 123 8,1 78,0 
Grekland 3780 90,2 11 27,3 54,5 
Irland 1484 97,8 25 12,0 48,0 
Island 118 98,3 67 1,5 9,0 
Italien 22876 99,0 25 32,0 48,0 
Kroatien 1477 94,8 4 50,0 50,0 
Lettland 838 97,9 15 13,3 46,7 
Litauen 1357 98,5 30 6,7 26,7 
Luxemburg 181 98,9 34 2,9 11,8 
Makedonien 507 93,3 23 17,4 21,7 
Malta 130 99,2 - - - 
Nederländerna 7146 97,9 28 10,7 42,9 
Norge 2036 98,7 36 5,6 33,3 
Polen 14011 95,5 148 11,5 47,3 
Portugal 3506 99,5 62 9,7 37,1 
Rumänien 7320 94,1 46 8,7 47,8 
Ryssland 52889 94,5 21 28,6 52,4 
Schweiz 3337 93,0 36 16,7 66,7 
Serbien 2550 94,3 15 40,0 60,0 
Slovakien 1900 84,8 24 8,3 20,8 
Slovenien 685 99,6 12 33,3 66,7 
Spanien 15734 99,5 43 51,2 37,2 
Storbritannien 25799 97,6 42 31,0 21,4 
Sverige 4211 98,5 43 11,6 37,2 
Tjeckien 3828 96,6 21 19,0 52,4 
Turkiet 17000 93,5 19 26,3 73,7 
Tyskland 39178 86,6 91 18,7 35,2 
Ukraina 18201 90,7 45 2,2 44,4 
Ungern 4002 97,4 35 8,6 88,6 
Vitryssland 3736 95,6 21 23,8 28,6 
Österrike 3475 96,7 46 8,7 26,1 
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Tabell A6b Andel utländska och betalkanaler, antal kanaler 
som når minst 70% av befolkningen, publikandelar för stat-





































































































Belgien 43,1 6,9 30 30,4 170 
Bulgarien 36,7 3,3 3 26,6 187 
Cypern 14,3 14,3 6 20,3 183 
Danmark 43,3 0,0 4 69,7 160 
Estland 64,7 0,0 3 18,8 245 
Finland            33,3 11,1 4 44,9 169 
Frankrike 4,1 9,8 7 47,2 217 
Grekland 0,0 18,2 9 16,4 263 
Irland 16,0 24,0 6 42,2 190 
Island 83,6 6,0 4 34,6 154 
Italien 20,0 0,0 9 45,3 249 
Kroatien 0,0 0,0 4 60,7 281 
Lettland 20,0 20,0 4 20 216 
Litauen 66,7 0,0 4 13,2 200 
Luxemburg 79,4 5,9 40 1,3 161 
Makedonien 60,9 0,0 8 16,1 274 
Malta - - - - - 
Nederländer-
na 
39,3 7,1 26 37 204 
Norge 30,6 30,6 4 44,1 156 
Polen 34,5 6,8 6 47,6 254 
Portugal 37,1 16,1 4 30,2 216 
Rumänien 39,1 4,3 5 29,3 242 
Ryssland 19,0 0,0 9 53,5 241 
Schweiz 13,9 2,8 41 32,1 168 
Serbien 0,0 0,0 6 36,1 285 
Slovakien 45,8 25,0 4 25,8 198 
Slovenien 0,0 0,0 5 36,5 184 
Spanien 0,0 11,6 5 28,6 228 
Storbritannien 11,9 35,7 5 45,9 232 
Sverige 25,6 25,6 3 40,3 165 
Tjeckien 0,0 28,6 4 30,4 206 
Turkiet 0,0 0,0 15 7,6 225 
Tyskland 12,1 34,1 30 29,1 227 
Ukraina 53,3 0,0 10 3 212 
Ungern 0,0 2,9 3 20,9 279 
Vitryssland 42,9 4,8 4 71,3 154 
Österrike 65,2 0,0 24 51,3 163 
 
Källa: IP International Key Facts 2007. 
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Tabell A7 Antal hushåll, andel hushåll med tillgång till PC, 
Internet totalt, via bredband, via dial-up/ISDN samt andel 







































































































































Albanien - - - - - - 
Andorra - - - - - - 
Armenien - - - - - - 
Azerbajdzjan - - - - - - 
Belgien 4667 60 54 48 6 58 
Bosnien-
Hercegovina - - - - - - 
Bulgarien 2710 21 19 10 4 22 
Cypern 261  37 12 24 29 
Danmark 2517 84 79 63 14 78 
Estland 582 44 46 37 9 56 
Finland            2430 71 65 53 8 71 
Frankrike 25689 55 41 30 10 39 
Georgien - - - - - - 
Grekland 3780  23 4 19 23 
Irland 1484 53 50 13 35 44 
Island 118 91 83 72 10 84 
Italien 22876 46 40 16 21 31 
Kroatien 1477 39 - - - - 
Lettland 838 - 42 23 6 46 
Liechtenstein - - - - - - 
Litauen 1357 37 35 19 5 38 
Luxemburg 181 77 70 44 25 65 
Makedonien 507 25 14 1 11 21 
Malta 130 58* 53 41 13 36 
Moldavien - - - - - - 
Nederländerna 7146 72* 80 66 13 76 
Norge 2036 85 69 57 11 77 
Polen 14011 38 36 22 9 34 
Portugal 3506 53 35 24 10 31 
Rumänien 7320 20 14 5 9 18 
Ryssland 52889 - - - - - 
Schweiz 3337 76 - - - - 
Serbien 2550 34 - - - - 
Slovakien 1900 50 27 11 12 43 
Slovenien 685 65 54 34 22 47 
Spanien 15734 46 39 29 10 39 
Storbritannien 25799 72 63 44 18 57 
Sverige 4211 72 77 51 25 80 
Tjeckien 3828 41 35 17 12 36 
Turkiet 17000 23 8 2 4 12 
Tyskland 39178 67 67 34 36 59 
Ukraina 18201 26 - - - - 
Ungern 4002 37 32 22 7 42 
Vitryssland 3736 - - - - - 
Österrike 3475 61 52 33 19 55 
Kommentar: Andel hushåll med tillgång till Internet, omfattar samtliga invånare mellan 16-74 år. Andel hushåll med tillgång till bred-
bandsuppkoppling omfattar hushåll med minst en person i 16-74 år. Regelbunden användning av Internet omfattar samtliga invånare 
mellan 16-74 år som använt Internet åtminstone en gång i veckan de senaste tre månaderna.  * Data för 2004. 
Källa: World Press Trends 2007, Eurostat 2007. 
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Tabell A8 Räckvidd för dagstidningar, TV, samt tillgång till 
Internet och bredbandsuppkoppling, 2006 (procent) 
 




Albanien - - - - 
Andorra - - - - 
Armenien 14 - - - 
Azerbajdzjan - - - - 
Belgien 52 71 54 48 
Bosnien-Hercegovina - - - - 
Bulgarien 39 80 19 10 
Cypern - 67 37 12 
Danmark 83 71 79 63 
Estland 69 77 46 37 
Finland                          82 76 65 53 
Frankrike 44 83 41 30 
Georgien - - - - 
Grekland 3 80 23 4 
Irland 54 67 50 13 
Island 96 88 83 72 
Italien 42 84 40 16 
Kroatien 86 80 - - 
Lettland 65 73 42 23 
Liechtenstein - - - - 
Litauen 56 72 35 19 
Luxemburg 67 78 70 44 
Makedonien 24 97 14 1 
Malta - - 53 41 
Moldavien - - - - 
Nederländerna 73 82 80 66 
Norge 83 69 69 57 
Polen 66 75 36 22 
Portugal 82 82 35 24 
Rumänien 51 76 14 5 
Ryssland 11 76 - - 
Schweiz 78 71 - - 
Serbien 35 73 - - 
Slovakien 60 71 27 11 
Slovenien 52 65 54 34 
Spanien 42 79 39 29 
Storbritannien 33 77 63 44 
Sverige 84 74 77 51 
Tjeckien 50 - 35 17 
Turkiet 33 70 8 2 
Tyskland 74 75 67 34 
Ukraina 30 81 - - 
Ungern 50 80 32 22 
Vitryssland - - - - 
Österrike 73 67 52 33 
 
Kommentar: Räckvidden för tidningar och TV är baserad på antal vuxna invånare (se kommentar 
tabell X) För andelen hushåll med tillgång till Internet, baserad siffrorna på samtliga invånare mellan 
16-74 år och för andel hushåll med tillgång till bredbandsuppkoppling omfattar hushåll med minst en 
person i 16-74 år.  
Källa: World Press Trends 2007, IP International Key Facts 2007, Eurostat 2007. 
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Tabell A9a Dagstidningars andelar av reklammarknaden samt 
utveckling 2002 och 2006 (procent) 
 
Land 






Belgien 36500 25,9 19,9 +6,0 
Bosnien-
Hercegovina 
6600 6,7 6,0 +0,7 
Bulgarien 11800 12,8 17,5 -4,7 
Danmark 37400 36,3 44,7 -8,4 
Estland 21800 42,6 45,2 -2,6 
Finland                    35500 53,4 55,1 -1,7 
Frankrike 33800 15,0 16,6 -1,6 
Grekland 30500 15,6 11,4 +4,2 
Irland 45600 59,6 60,7 -1,1 
Island 39400 - 58,2 - 
Italien 31000 19,0 21,1 -2,1 
Kroatien 15500 14,3 13,3 +1,0 
Lettland 17700 27,9 34,8 -6,9 
Litauen 16700 14,7 16,1 -1,4 
Luxemburg 80800 - 62,3 - 
Nederländerna 38600 39,0 43,5 -4,5 
Norge 55600 42,1 44,3 -2,2 
Polen 16200 15,8 10,7 +5,1 
Portugal 21800 7,8 8,6 -0,8 
Rumänien 11100 9,2 15,9 -6,7 
Ryssland 14600 25,2 22,4 +2,8 
Schweiz 39800 35,5 48,6 -13,1 
Slovakien 19800 6,3 8,5 -2,2 
Slovenien 27300 20,6 15,1 +5,5 
Spanien 33700 24,6 28,2 -3,6 
Storbritannien 35300 33,5 39,8 -6,3 
Sverige 36900 44,6 48,9 -4,3 
Tjeckien 24400 19,1 20,0 -0,9 
Turkiet 9400 31,0 33,5 -2,5 
Tyskland 34400 40,3 41,7 -1,4 
Ukraina 6900 5,3 12,5 -7,2 
Ungern 19500 10,2 12,4 -2,2 
Österrike 39000 39,1 36,7 +2,4 
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Tabell A9b TV:s andelar av reklammarknaden samt utveck-









Belgien 36500 39,0 44,5 -5,5 
Bosnien-Hercegovina 6600 89,5 65,0 +24,5 
Bulgarien 11800 67,0 58,5 +8,5 
Danmark 37400 20,3 15,6 +4,7 
Estland 21800 27,5 24,0 +3,5 
Finland                       35500 19,9 19,1 +0,8 
Frankrike 33800 32,0 30,6 +1,4 
Grekland 30500 31,0 36,7 -5,7 
Irland 45600 20,2 20,0 +0,2 
Island 39400 - 30,5 - 
Italien 31000 54,5 53,4 +1,1 
Kroatien 15500 68,2 68,3 -0,1 
Lettland 17700 36,8 33,6 +3,2 
Litauen 16700 72,0 71,4 +0,6 
Luxemburg 80800 - 7,0 - 
Nederländerna 38600 24,8 21,5 +3,3 
Norge 55600 27,0 33,3 -6,3 
Polen 16200 50,8 63,6 -12,8 
Portugal 21800 55,6 53,7 +1,9 
Rumänien 11100 64,3 59,8 +4,5 
Ryssland 14600 49,0 41,6 +7,4 
Schweiz 39800 23,3 13,8 +9,5 
Slovakien 19800 76,6 70,4 +6,2 
Slovenien 27300 55,4 64,7 -9,3 
Spanien 33700 45,6 40,3 +5,3 
Storbritannien 35300 27,0 30,6 -3,6 
Sverige 36900 22,7 21,8 +0,9 
Tjeckien 24400 49,0 47,9 +1,1 
Turkiet 9400 56,6 48,4 +8,2 
Tyskland 34400 23,9 23,5 +0,4 
Ukraina 6900 29,8 53,1 -23,3 
Ungern 19500 63,8 63,9 -0,1 
Österrike 39000 24,1 24,5 -0,4 
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Tabell A9c Radios andelar av reklammarknaden samt utveck-










Belgien 36500 12,1 10,7 +1,4 
Bosnien-Hercegovina 6600 0,3 4,0 -3,7 
Bulgarien 11800 3,5 - - 
Danmark 37400 1,5 2,1 -0,6 
Estland 21800 7,7 9,7 -2,0 
Finland                      35500 3,8 4,2 -0,4 
Frankrike 33800 7,8 7,5 +0,3 
Grekland 30500 4,3 4,1 +0,2 
Irland 45600 7,3 6,3 +1,0 
Island 39400 - - - 
Italien 31000 6,2 5,1 +1,1 
Kroatien 15500 - - - 
Lettland 17700 11,5 12,6 -1,1 
Litauen 16700 2,2 2,2 +0,0 
Luxemburg 80800 - 13,6 - 
Nederländerna 38600 7,1 6,2 +0,9 
Norge 55600 4,9 4,8 +0,1 
Polen 16200 9,2 7,0 +2,2 
Portugal 21800 6,0 6,5 -0,5 
Rumänien 11100 6,4 4,8 +1,6 
Ryssland 14600 5,6 5,2 +0,4 
Schweiz 39800 3,8 3,4 +0,4 
Slovakien 19800 5,5 6,9 -1,4 
Slovenien 27300 5,5 - - 
Spanien 33700 9,0 8,9 +0,1 
Storbritannien 35300 3,6 4,1 -0,5 
Sverige 36900 2,9 3,0 -0,1 
Tjeckien 24400 5,5 5,2 +0,3 
Turkiet 9400 3,0 5,0 -2,0 
Tyskland 34400 4,0 3,5 +0,5 
Ukraina 6900 3,5 5,0 -1,5 
Ungern 19500 6,1 4,5 +1,6 
Österrike 39000 8,1 7,9 +0,2 
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Tabell A9d Internets andelar av reklammarknaden samt ut-










Belgien 36500 3,1 0,6 +2,5 
Bosnien-
Hercegovina 
6600 0,0 - - 
Bulgarien 11800 0,9 0,0 +0,9 
Danmark 37400 5,9 3,9 +2,0 
Estland 21800 5,1 2,4 +2,7 
Finland                      35500 3,7 1,4 +2,3 
Frankrike 33800 3,1 1,0 +2,1 
Grekland 30500 0,0 0,0 0,0 
Irland 45600 1,8 0,4 +1,4 
Island 39400 - - - 
Italien 31000 2,0 1,3 +0,7 
Kroatien 15500 0,2 - - 
Lettland 17700 2,8 1,2 +1,6 
Litauen 16700 0,9 0,0 +0,9 
Luxemburg 80800 - - - 
Nederländerna 38600 3,4 0,9 +2,5 
Norge 55600 11,0 1,9 +9,1 
Polen 16200 1,4 0,3 +1,1 
Portugal 21800 0,9 0,6 +0,3 
Rumänien 11100 1,4 0,0 +1,4 
Ryssland 14600 1,7 0,5 +1,2 
Schweiz 39800 1,4 0,5 +0,9 
Slovakien 19800 0,6 0,0 +0,6 
Slovenien 27300 0,9 0,0 +0,9 
Spanien 33700 2,2 1,3 +0,9 
Storbritannien 35300 13,5 1,7 +11,8 
Sverige 36900 11,4 6,7 +4,7 
Tjeckien 24400 2,3 0,7 +1,6 
Turkiet 9400 0,6 0,2 +0,4 
Tyskland 34400 2,6 1,4 +1,2 
Ukraina 6900 0,1 0,6 -0,5 
Ungern 19500 1,8 0,0 +1,8 
Österrike 39000 1,4 0,0 +1,4 
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Tabell A10 Ekonomisk, juridisk och politisk påverkan på me-
dieinnehållet, samt grad av pressfrihet, statligt ägda dagstid-







































































































































Albanien 16 17 17 50 - - 
Andorra 8 1 5 14 - - 
Armenien 18 20 26 64 27 53 
Azerbajdzjan 22 23 28 73 10 31 
Belgien 5 2 4 11 0 41 
Bosnien-
Hercegovina 
16 8 21 45 - - 
Bulgarien 12 10 12 34 0 75 
Cypern 8 5 9 22 0 23 
Danmark 5 2 3 10 0 80 
Estland 6 5 5 16 0 29 
Finland               4 2 3 9 0 48 
Frankrike 7 5 9 21 0 43 
Georgien 17 13 27 57 6 66 
Grekland 6 8 14 28 0 8 
Irland 5 3 7 15 0 68 
Island 4 1 4 9 - - 
Italien 13 9 13 35 0 61 
Kroatien 14 10 15 39 29 97 
Lettland 6 6 7 19 - - 
Liechtenstein 7 1 5 13 - - 
Litauen 6 5 7 18 0 23 
Luxemburg 7 1 3 11 - - 
Makedonien 16 13 20 49 - - 
Malta 9 2 7 18 - - 
Moldavien 20 20 25 65 12 44 
Nederländerna 4 1 6 11 0 57 
Norge 4 3 3 10 0 47 
Polen 7 6 8 21 0 57 
 
OBSERVERA ATT TABELLEN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA 
 
Kommentar: Ekonomisk påverkan över medieinnehållet mäter ägarstrukturer; transpa-
rens och ägarkoncentration; kostnaden för att etablera sig på mediemarknaden, för 
produktion och distribution; del i reklamintäkter och subventioner; samt i vilken grad den 
ekonomiska situationen i landet påverkar utvecklingen av mediemarknaden. Juridisk 
påverkan på medieinnehållet mäter hur lagar och regleringar förhindrar medierna och 
journalisternas möjlighet till att verka fritt. Politisk påverkan över medieinnehållet mäter 
politisk kontroll över medieinnehållet; redaktionellt oberoende för både statligt och privat-
ägda medier; tillgång till information; samt officiell censur och självcensur. Skalorna går 
från 0 (mindre juridisk och ekonomisk påverkan) till 30 (mer juridisk och ekonomisk 
påverkan) samt 0 (mindre politisk påverkan) och 40 (mer juridisk och ekonomisk påver-
kan). Skalan för pressfrihetsmåttet går från 0 (hög pressfrihet) till 100 (låg pressfrihet). 
Andelar av marknaden mäter hur stor marknadsandel de statligt ägda dagstidningarna 
och TV stationerna har av respektive lands fem största dagstidningar (upplaga) och fem 
största TV stationer (tittare). *Data är från 2003.   
 
Källa: Freedom House 2007 och The Quality of Government Institute 2007. 
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Tabell A10 (forts.) Ekonomisk, juridisk och politisk påverkan 
på medieinnehållet, samt grad av pressfrihet, statligt ägda 







































































































































Portugal 6 2 6 14 0 38 
Rumänien 15 13 16 44 0 37 
Ryssland 24 16 32 72 15 96 
Schweiz 5 3 3 11 0 89 
Serbien 11 12 17 40 - - 
Slovakien 7 5 8 20 0 35 
Slovenien 7 4 9 20 0 54 
Spanien 5 4 12 21 0 43 
Storbritannien 7 5 7 19 0 60 
Sverige 4 2 4 10 0 51 
Tjeckien 7 5 8 20 0 34 
Turkiet 11 17 20 48 0 0 
Tyskland 5 5 6 16 0 61 
Ukraina 21 13 19 53 15 14 
Ungern 8 5 8 21 0 20 
Vitryssland 28 27 33 88 100 100 
Österrike 5 8 8 21 0 78 
 
Kommentar: Ekonomisk påverkan över medieinnehållet mäter ägarstrukturer; transpa-
rens och ägarkoncentration; kostnaden för att etablera sig på mediemarknaden, för 
produktion och distribution; del i reklamintäkter och subventioner; samt i vilken grad den 
ekonomiska situationen i landet påverkar utvecklingen av mediemarknaden. Juridisk 
påverkan på medieinnehållet mäter hur lagar och regleringar förhindrar medierna och 
journalisternas möjlighet till att verka fritt. Politisk påverkan över medieinnehållet mäter 
politisk kontroll över medieinnehållet; redaktionellt oberoende för både statligt och privat-
ägda medier; tillgång till information; samt officiell censur och självcensur. Skalorna går 
från 0 (mindre juridisk och ekonomisk påverkan) till 30 (mer juridisk och ekonomisk 
påverkan) samt 0 (mindre politisk påverkan) och 40 (mer juridisk och ekonomisk påver-
kan). Skalan för pressfrihetsmåttet går från 0 (hög pressfrihet) till 100 (låg pressfrihet). 
Andelar av marknaden mäter hur stor marknadsandel de statligt ägda dagstidningarna 
och TV stationerna har av respektive lands fem största dagstidningar (upplaga) och fem 
största TV stationer (tittare). *Data är från 2003.   
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Tabell A11 Grad av demokrati, valsystem, styrelseskick samt 
konsekutiva år som demokrati 
 







Albanien 7,58 Mixed Demokrati Mixed PR 9 
Andorra 10 Mixed - Parallel - 
Armenien 6,25 Mixed Limited Multiparty Parallel 9 
Azerbajdzjan 2,00 - Limited Multiparty Parallel 8 
Belgien 10 Proportional Demokrati List PR 70 
Bosnien-
Hercegovina 5,56 - Dominant Multi-Party List PR 0 
Bulgarien 9,33 Proportional Demokrati List PR 10 
Cypern 10  Demokrati List PR 40 
Danmark 10 Proportional Demokrati List PR 70 
Estland 8,58 Proportional Demokrati List PR 8 
Finland                10 Proportional Demokrati List PR 70 
Frankrike 9,75 Majoritarian Demokrati Two-Round 70 
Georgien 6,25 - Limited Multiparty Parallel 5 
Grekland 9,58 Proportional Demokrati List PR 26 
Irland 10 Proportional Demokrati STV 70 
Island 10 Proportional Demokrati List PR 55 
Italien 10 Mixed Demokrati Mixed PR 53 
Kroatien 8,42 Proportional Demokrati List PR 8 
Lettland 9,08 Proportional Demokrati List PR 7 
Liechtenstein 10 Proportional - List PR - 
Litauen 9,58 Mixed Demokrati Parallel 8 
Luxemburg 10 Proportional Demokrati List PR 70 
Makedonien 8,08 Mixed Demokrati List PR 9 
Malta 10 Proportional Demokrati STV 25 
Moldavien 7,42 Proportional Dominant Multi-Party List PR 9 
Nederländerna 10 Proportional Demokrati List PR 70 
Norge 10 Proportional Demokrati List PR 70 
Polen 9,33 Proportional Demokrati List PR 10 
 
OBSERVERA ATT TABELLEN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA 
 
Kommentar: Demokratimåttet mäter möjligheterna till åsikts- och mötesfrihet, samt 
möjligheter att delta i den politiska processen (rösta, ställa upp i val, ansluta sig till 
politiska partier/organisationer), värdena har sedan transformerats till en 10-gradig 
skala där 0 motsvarar minst demokratiskt och 10 mest demokratiskt. Limited Multiparty 
innebär att flera partier är tillåtna men att systemet ändå inte klassas som demokratiskt; 
Dominant Multiparty är en subkategori till Limited Multiparty där det största partiets 
andelar i parlamentet är mer än 67% och mindre än 100%. * Data är för 2004. **Data är 
för 2000. ***Data är för 2005. ****Data är för 2001. 
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Tabell A11 (forts.) Grad av demokrati, valsystem, styrelse-
skick samt konsekutiva år som demokrati 
 




Portugal 10 Proportional Demokrati List PR 24 
Rumänien 8,67 Proportional Demokrati List PR 10 
Ryssland 5,92 Mixed Limited Multiparty Parallel 9 
Schweiz 10 Proportional Demokrati List PR 70 
Serbien 8,00 - Demokrati No Provisions (N) 8 
Slovakien 9,33 Proportional Demokrati List PR 8 
Slovenien 10 Proportional Demokrati List PR 9 
Spanien 10 Proportional Demokrati List PR 23 
Storbritannien 10 Majoritarian Demokrati FPTP 70 
Sverige 10 Proportional Demokrati List PR 70 
Tjeckien 9,58 Proportional Demokrati List PR 10 
Turkiet 7,17 Proportional Limited Multiparty List PR 16 
Tyskland 10 Mixed Demokrati Mixed PR 52 
Ukraina 6,75 Mixed Limited Multiparty Parallel 9 
Ungern 9,58 Mixed Demokrati Mixed PR 10 
Vitryssland 1,58 - Limited Multiparty Two-Round 6 
Österrike 10 Proportional Demokrati List PR 46 
 
Kommentar: Demokratimåttet mäter möjligheterna till åsikts- och mötesfrihet, samt 
möjligheter att delta i den politiska processen (rösta, ställa upp i val, ansluta sig till 
politiska partier/organisationer), värdena har sedan transformerats till en 10-gradig 
skala där 0 motsvarar minst demokratiskt och 10 mest demokratiskt. Limited Multiparty 
innebär att flera partier är tillåtna men att systemet ändå inte klassas som demokratiskt; 
Dominant Multiparty är en subkategori till Limited Multiparty där det största partiets 
andelar i parlamentet är mer än 67% och mindre än 100%. * Data är för 2004. **Data är 
för 2000. ***Data är för 2005. ****Data är för 2001. 
 
Källa: World Press Trends 2007, The Quality of Government Institute 2007. 
 
